






A. Latar Belakang 
Indonesia iadalah isalah isatu inegara iyang ipenduduknya imayoritas 
beragama iIslam isudah iseharusnya iIndonesia imenjadi ipanutan ibagi inegara-
negara iIslam ilainnya. iSebagai inegara idengan ipenduduk iyang isebagian 
besarnya iadalah iberagama iIslam imaka ihal itersebut imemicu ipeningkatan 
perindustrian iSyariah, idan isalah isatunya iadalah iperbankan iSyariah. iPada isaat 
ini isudah ijelas iterlihat ibanyak ibank ikonvensional iyang imengembankan 
perusahaannya idengan imenciptaka iinstitusi iSyariah iatau iUnit iUsaha iSyariah 
(UUS), dan sudah ada beberapa bank Syariah yang menanamkan isahamnya di BEI. 
Perbankan iSyariah iadalah iberbagai ihal iyang iberkaitan idengan iBank 
Syariah idan iUnit iUsaha iSyariah, imeliputi ilembaga, iusaha, idan imekanisme 
dalam iberlangsungnya ikegiatan iusaha iini. iBank iSyariah imerupakan ilembaga 
keuangan iyang iprosedur ikegiatan iusahanya imenggunakan iprinsip iSyariah iatau 
Islam idan imenurut ijenisnya iterdiri iatas iBank iUmum iSyariah idan iBank 
Pembiayaan iRakyat iSyariah. iPrinsip iSyariah iyang idimaksud iyaitu, 
kesepakatan iyang ididasari ihukum iIslam iantara ibank idan ipihak ilainnya iuntuk 
penyimpanan idana idan iatau ipembiayaan ikegiatan iusaha, iserta ikegiatan lainnya 
yang idinyatakan isesuai iprinsip iSyariah, idiantaranya ipembiayaan iberdasarkan 
bagi ihasil i(mudharabah), ipembiayaan iberdasarkan iprinsip ipenyertaan imodal 
(musyarakah), iprinsip ijual ibeli ibarang idengan imemperoleh ikeuntungan 
(murabahah), iatau ipembiayaan ibarang imodal iberdasarkan iprinsip isewa imurni 
tanpa ipilihan i(ijarah) iatau iadanya ipemindahan ikepemilikan iatas ibarang iyang 
disewa idari ipihak ibank ioleh ipihak ilain i(ijarah iwa iiqtina).1 
 
 





Berbagai icara itelah idilakukan idengan imenggunakan iprinsip iyang 
berlandaskan iSyariah iguna imengundang iperhatian imasyarakat iuntuk imenjadi 
nasabah ipada iBank iSyariah. iPada iumumnya ipeminat iBank iSyariah ibukan 
hanya igolongan imasyarakat iberagama iIslam isaja itetapi ibanyak ijuga 
masyarakat iyang ibukan iberagama iIslam imenjadi inasabah idan imenggunakan 
jasa iPerbankan iSyariah ikarena itertarik ioleh isistem iyang iada ipada iBank 
Syariah iseperti inisbah ibagi ihasil idan ibiaya iadministrasi iyang ikecil. iMeski 
Bank iSyariah iterbilang ibaru idalam idunia iperbankan idan iinvestasi iini itetapi 
peminat idan iperkembangannya itidak ikalah isaing idengan ibank ikonvensional. 
Bank iyang iberdasarkan iprinsip iSyariah isama ihal inya idengan ibank 
konvensional iyaitu iberfungsi isebagai imedia iuntuk ipenghimpun idana idan 
pengelola idana idari imasyarakat ikemudian imenyalurkan ikembali idana itersebut 
kepada imasyarakat iyang imembutuhkan idalam ibentuk ifasilitas iproduk iyang 
terdapat ipada ibank iSyariah. iAdanya ibank iSyariah ibukan ihanya iberfungsi 
sebagai itempat imenabung idan imenyimpan idana, itetapi ibank isyariah ijuga ibisa 
menjadi isuatu iwadah iuntuk imengelola idana iyang idi ihimpun ioleh inasabah 
menjadi isuatu inilai iinvestasi imelalui iberbagai iproduk ipenghimpun idana idan 
produk ipembiayaan iyang iada ipada iBank iSyariah. iTerdapat isalah isatu iproduk 
pengelolaan idana idalam iperbankan iSyariah iyaitu iproduk iDeposito 
mudharabah. 
Deposito iSyariah iadalah iproduk iinvestasi, iyakni imerupakan isimpanan 
berjangka iyang imenggunakan idasar iSyariah idan idiperuntukan iterhadap 
nasabah iperorangan imaupun iperusahaan, iyang iberlandaskan iakad imudharabah. 
Pada ideposito iSyariah inasabah iberperan isebagai ishahibul imaal i(pemilik idana) 
dan ibank iberperan isebagai imudharib i(pengelola idana).2 
Dalam iperannya isebagai imudharib, ibank idapat imelakukan iberbagai 
macam iusaha iyang itidak ibertentangan idengan iprinsip isyari’ah idan idapat 
dikembangkan, idiantaranya imeliputi imudharabah idengan ipihak ilain. I 
 





Modal harus idinyatakan idengan ijumlahnya, idalam ibentuk itunai idan ibukan 
ipiutang. Keuntungan iharus idi ibagikan idalam ibentuk inisbah idan idimasukan 
idalam akad pembukaan irekening. iBank isebagai imudharib imenutup ibiaya 
ioperasional deposito idengan imenggunakan inisbah ikeuntungan iyang imenjadi 
ihaknya. Bank tidak idiperbolehkan iuntuk imengurangi inisbah ikeuntungan 
inasabah tanpa persetujuan iyang ibersangkutan. iDibandingkan idengan ibank 
ikonvensional adanya ideposito isyariah idibank isyariah iini imasih iterdapat 
ikekurangan iyaitu jumla ireturn iyang ikecil idibanding ibank ikonvensional. 
iTetapi ibank isyariah sendiri imempunyai ikelebihan iyakni iterjauhi idari ikegiatan 
iyang idilarang agama iislam.3 
Mengingat ikebutuhan imasyarakat idemi imeningkatkan ikesejahteraan 
pada ibidang iinvestasi idi iera isekarang imembutuhkan iperan ilembaga ikeuangan 
dalam ipengelolaannya, iadapun iproduk idari iperbankan iSyariah isebagai 
penghimpun idana iinvestasi iyaitu iproduk ideposito. iKegiatan ideposito itidak 
semuanya idapat idi ibenarkan ioleh ihukum iislam. iOleh ikarena iitu iDewan 
Syariah iNasional imemandang iperlu imenentukan ifatwa itentang ipedoman dalam 
pelaksanaan ideposito ipada ibank iSyariah. iDSN imenetapkan ibahwa iDeposito 
yang idibenarkan, iyaitu ideposito iyang iberdasarkan iprinsip iMudharabah.4 
Akad imudharabah iadalah iakad ikerja isama isuatu iusaha iantara ipemilik 
modal i(shahibul imaal) iyang imenyediakan iseluruh imodal idengan ipengelola 
(mudharib) idan ikeuntungan iusahanya idibagikan ikepada idua ibelah ipihak 
berdasarkan inisbah iyang idisepakati isejak iakad.5 iKeuntungan idi ibagikan sesuai 
dengan inisbah ibagi ihasil iyang itelah idi iperhitungkan ioleh ibank. iAda iberbagai 
peresentase idalam ipembagiannya. iMayoritas ipresentase idibesarkan iporsinya 
untuk inasabah. iAda iyang i80% iuntuk inasabah idan i20% iuntuk ibank. iAda juga 
yang i60% iuntuk inasabah idan i40% iuntuk ibank. 
 
3 Dendy herdianto. Deposito Syariah dan Praktiknya di Perbankan Syariah. (2019). 
4 Syari, F. D. et al. No Title. 3–6 (2000). 




Pada itransaksi imudharabah isecara iumum, itidak idiperbolehkan 
mempergunakan ijaminan iyang idiberikan ioleh ipemilik imodal idan itidak 
diperbolehkan imencampuri ikegiatan idan imekanisme iusaha iyang ipada 
umumnya idi idanai ioleh ipemilik imodal. iApabila ihal itersebut iterjadi imaka 
kesepakatan iakad imudharabah iakan ibatal idan itidak idapat idipergunakan. iHal 
tersebut isetara idengan itransaksi imudharabah iyang idilandasi idengan 
kepercayaan. 
Wiroso imengatakan ibahwa ideposito imerupakan isimpanan iyang 
dananya ihanya idapat idi itarik iberdasarkan iwaktu iyang itelah iditentukan ipada 
saat iperjanjian iantara ipenyimpan idengan ibank iyang iberkaitan. iDisebutkan 
bahwa ideposito iberjangka iterbagi imenjadi i2 ijenis iyaitu, ideposito iberjangka 
biasa idan ideposito iberjangka iotomatis i(automatic iroll iover). iDeposito 
mudharabah iyaitu idana iyang idi isimpanan imenggunakan iakad imudharabah 
dimana ipemilik idana i(shahibul imaal) imemberikan ikepercayaan ikepada ibank 
(mudharib) iuntuk imengelola idananya idengan ibagi ihasil isesuai inisbah 
kesepakatan ipada isaat iperjanjian. iPada ihal iini ibank iharus imenginformasikan 
ke ishahibul imaal itentang inisbah icara ipembagian ihasil iusaha iatau ipenyaluran 
hasil iusaha idan iakibat iyang imuncul idari ideposito itersebut isetiap itanggal jatuh 
tempo, inasabah iakan imemperoleh ikeuntungan iberdasarkan inisbah hasil 
investasi iyang idi ilakukan ibank. iBagi ihasil itersebut idiperoleh ishahibul imaal 
sesuai idengan ikesepakatan idi iawal iakad isewaktu ideposito iditetapkan.6 
Pada iBank iSyariah, ipelaksanaan iproduk iDeposito imudharabah idapat 
didefinisikan idan imegacu iterhadap iperspektif idibawah iini:7 
1. Deposito imudharabah iadalah isalah isatu igolongan iinvestasi, isehingga 
disebut iinvestment iaccounts ibukan isaving iaccounts iseperti ipada tabungan. 
2. Dana ideposito idapat idipergunakan ipihak ibank, idan ideposan iakan 
memperoleh i“bagi ihasil”. 
 
6 Wiroso. (2009). Produk Perbankan Syariah. Jakarta : LPEE Usakti. Hlm 153-156 
7 Shiddiq, H. D. SISTEM BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BRI 




3. Pada iprinsipinya idana ideposito itidak iboleh idiambil iberdasarkan idengan 
perminatan ideposan i(off icall), itetapi idi iperbolehkan iapabila iberdasarkan 
tanggal iyang idisepakati. 
Bank iBRI iSyariah iKCP iRancaekek iadalah isalah isatu iperbankan 
Syariah iyang idalam ipelaksanaannya imenggunakan iprinsip iSyariah idan 
menjauhi isegala ihal iyang imenjadikan itransaksi itersebut iharam iseperti 
transaksi iyang imengandung iriba. iDalam ikegiatan iperbankannya ibank iBRI 
Syariah imemberikan ipelayanan iproduk idan ijasa iberlandaskan iprinsip iIslam. 
Diantara iproduk ipelayanan iyang iada ipada ibank iBRI iSyariah iyaitu iproduk 
Deposito imudharabah iyang imerupakan ibagian idari iproduk ipendanaan. 
Deposito iBRI iSyariah iialah iproduk isimpanan iberjangka imemakai iakad ibagi 
hasil iberdasarkan iaturan iislam/syariah iuntuk inasabah iperorangan imaupun yang 
memberikan ikeuntungan ioptimal. iPada iproduk ideposito isyariah iini akad iyang 
digunakan iialah iakad imudharabah imuthlaqah. iProduk iDeposito ipada ibank 
BRI iSyariah iini imenimbulkan ikegelisahan idan ipertanyaan idari imasyarakat 
khususnya ibagi ipenulis. iPertanyaan iyang imuncul itersebut iseperti, ibagaimana 
prosedur idan iproses ideposito ipada ibank iBRI iSyariah i,apakah iakad iyang 
digunakan ioleh iproduk ideposito isudah imenjalankan iprinsip iSyariah idengan 
menggunakan iakad imudharabah itersebut, ibagaimana iproses iperhitungan ibagi 
hasil idari ideposito imudharabah itersebut idan iapakah ibagi ihasil iyang itelah 
dicapai iberpengaruh ipada iproduk ideposito iyang idigunakan.  
BRI Syariah merupakan lembaga keuangan syariah danpada pelaksanaannya 
terhindar idari ikegiatan iyang imengandung iriba, ipada ipelaksanaannya iBRI 
Syariah imelayani iproduk idan ijasa, isalah isatunya iadalah iproduk ipendanaan 










Jumlah Nasabah Bank BRI Syariah KCP Rancaekek 2017 – 2019 
No Tahun Jumlah nasabah 
1 2017 29 
2 2018 30 
3 2019 36 
Total  94 
Sumber: BRI Syariah KCP Rancaekek 
Tabel 1.2  
Nisbah bagi hasil BRI Syariah KCP Rancaekek 2017 - 2019 
No Deposito  Bank  Nasabah ER 
1 1 bulan 59 41 4.57 
2 3 bulan 58 42 4.68 
3 6 bulan 57 43 4.79 
4 12 bulan 57 43 4.79 
Sumber: BRI Syariah KCP Rancaekek 
Jumlah inasabah ideposito imudharabah iberdasarkan itabel idiatas naik 
walaupun itidak isetiap itahun. iTetapi imasih iterdapat ibanyak ikendala idari 
peningkatan itersebut idiantaranya, isistem ibagi ihasil ibelum imaksimal idan 
optimal, isistem ibagi ihasil iadalah isuatu iaturan iyang imenetapkan ibagian iyang 
di idapat ioleh ipihak-pihak iterkait, ihal itersebut ijuga imenjadi isalah isatu 
permasalahan iyang imuncul iyaitu iapakah isistem ipembagian ihasil idari ideposito 
tersebut ibelum isesuai idengan iPSAK iyaitu ipengakuan, pengkuran, penyajian 
idan pengungkapan isehingga imembuat ibagi ihasi itersebut ibelum ioptimal. 
Equivalent iRate iberubah ipada isetiap ibulan, iperubahan itersebut ibergantung 




optimalan ibagi ihasil ipada ideposito imudharabah. iTreasury imerupakan ilembaga 
yang imencakup ipengelolaan ilikuiditas, imengatur iperubahan iER idalam ibagi 
hasil ideposito imudharabah. 
Adapun ipermasalahan iyang imelatar ibelakangi ipenelitian iini iyaitu ipada 
praktiknya ideposito ipada iperbankan iSyariah itersebut imemakai iakad 
mudharabah inamun ibelum idiketahui ilebih ijauh iapakah ipenerepan iatau 
implementasi iakadnya isudah isesuaikah idengan iprinsip iIslam iatau itidak, 
karena pada iumumnya iteori iyang idi iterapkan idan ipelaksanaannya itidak sama. 
Nasabah imengguakan ijasa iperbankan isyariah idengan ialasan ibagi ihasil iyang 
dilihat isecara irasional iyaitu ideposito imudharabah ikarena itidak isemua inasabah 
memutuskan imenggunakan iproduk iperbankan iSyariah iberdasarkan ifaktor 
keyakinan. iPada ipraktiknya iperbankan iSyariah ijenis idana iterbagi imenjadi i3 
jenis iproduk idiantaranya, ideposito, igiro idan itabungan. iAkad iyang idigunakan 
pada iperbankan isyariah iadalah iakad imudharabah idimana ikeuntungan ilebih 
besar idi ibandingkan iproduk ilainnya. iDeposito iini ijuga iialah iproduk iyang 
menggunakan isistem ibagi ihasil, isedangkan iyang idiperoleh igiro idan itabungan 
hanya ibonus idan ipada ipembukaan irekening itidak idi iperjanjikan ihal itersebut. 
Ditinjau idari ipelaksanaan ibagi ihasil iini ijuga iapakah itatacara idan 
pengelolaannya isudah isesuai idengan istandar iatau iaturan iSyariah iyang iberlaku 
seperti iPSAK i105 imengenai iakad imudharabah iyang idigunakan ipada iproduk 
deposito iini. iJika ipenerapan idan ipengelolaan isistem iyang iditerapkan isesuai 
dengan istandar iaturan iyang iberlaku idan ipada ipraktiknya idilakukan idengan 
semaksimal imungkin itentu iperolehan iyang ididapat iakan itinggi idan 




8 Salmawati. (2019.) Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada BNI 





Berdasarkan iuraian ilatar ibelakang idiatas imaka ipenulis itertarik iuntuk 
menganalisis ipenggunaan idan ipenerapan iakad iMudharabah ipada iproduk 
deposito. iBerdasarkan ihal itersebut, isehingga isangat imenarik iuntuk iditeliti 
dengan ijudul “ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA 
PRODUK DEPOSITO SYARIAH BERDASARKAN PERNYATAAN 
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 105 DI BRI SYARIAH KCP 
RANCAEKEK“. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka penulis akan 
merumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis diantaranya yaitu : 
1. Bagaimana sistem bagi hasil pada produk deposito mudharabah berdasarkan 
PSAK 105 di Bank BRI Syariah KCP Rancaekek ? 
2. Bagaimana penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito di Bank 
BRI Syariah KCP Rancaekek apakah sudah sesuai dengan PSAK 105 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut : 
1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk 
deposito mudharabah berdasarkan PSAK 105 pada BRI Syariah KCP 
Rancaekek. 
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi mudharabah 
pada produk deposito pada BRI Syariah KCP Rancaekek apakah sudah sesuai 







D. Manfaat Penelitian 
Penelitian mengenai penerapan akuntansi mudharabah pada produk deposito 
di Bank BRI Syariah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan, dan penulis juga berharap penelitian ini juga memberikan 
manfaat lain diantaranya : 
1. Bagi Penulis 
Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperbanyak ilmu pengetahuan 
dan mempraktikan ilmu yang telah di dapat selama berada di bangku perkuliahan 
mengenai ruang lingkup akuntansi Syariah umumnya dan Akuntansi 
Mudharabah berdasarkan PSAK 105 khususnya yang berfokus pada Deposito 
syariah. 
2. Bagi Perusahaan 
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan 
banyak manfaat yang bernilai positif dan dijadikan sebagai bahan referensi dan 
masukan bagi Bank BRI Syariah KCP Rancaekek dalam menjalankan kegiatan 
perbankannya terutama pada produk Deposito mudharabah. 
